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ɍȾɄ 595.771:447.8:591.9 ɋɭɯɨɦɥɿɧ Ʉ. Ȼ.  – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
Ɂɿɧɱɟɧɤɨ Ɉ. ɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
Ɂɿɧɱɟɧɤɨ Ɇ. Ɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɭɧɢ ɦɨɲɨɤ (SТЦЮlТТНКО, DТЩЭОrК) ɜ ɦɟɠɚɯ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɇɉɉ 
«ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» 12
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɇɍ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɭ 2018 ɪ. ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ ɡ 
ɪɨɞɭ Simulium ɬɚ 5 ɩɿɞɪɨɞɿɜ: Nevermannia Enderlein, 1921 (2), Eusimulium Roubaud, 1906 (1), Boophthora Enderlein,
1921 (1), Wilhelmia Enderlein, 1921 (2), Simulium Latreille, 1802 (7). ɋɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɭ Simulium ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ (38,5 %) ɦɚє ɩɿɞɪɿɞ Simulium. ɋɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɩɚɪɤɭ ɚɥɨɯɬɨɧɧɚ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɿɡ 
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ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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ɛɨɪɟɚɥɶɧɨʀ, ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧ, ɿɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɛɨɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ – 53,8 %. ɍ ɪ. Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɩɚɪɤɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. ɉɭɬɢɥɿɜɤɚ – 5 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. Ƚɪɭɲɜɢɰɹ – 5 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. Ɋɭɞɤɚ – 3 ɜɢɞɢ, ɭ ɪ. 
Ʉɨɪɦɢɧ – 2 ɜɢɞɢ ɬɚ ɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ – 3 ɜɢɞɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɝɿɞɪɨɬɨɩɚɯ ɩɚɪɤɭ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ (ȱȾ  30 %) є S.
(B.) erythrocephalum, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ (ȱɉ  60 %) є S. (S.) ornatum, S. (N.) volhynicum, S. (B.) erythrocephalum.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɟɬɶɫɹ ɭ 2 ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ (1700 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2) ɿ 1 
ɞɟɤɚɞɿ ɬɪɚɜɧɹ (1500 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2).
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: SТЦЮХТТНКО, ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ», ɮɚɭɧɚ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ.
ɋɭɯɨɦɥɢɧ ȿ. Ȼ., Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɉ., Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ɇ. Ⱥ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɭɧɵ ɦɨɲɟɤ (SТЦЮlТidae, 
DТЩЭОrК) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɢɜɟɪɰɨɜɫɤɨɝɨ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɤɚɹ ɩɭɳɚ». ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɚ «ɐɭɦɚɧɫɤɚɹ ɩɭɳɚ» ɜ 2018 ɝ., ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 13 ɜɢɞɨɜ ɦɨɲɟɤ ɪɨɞɚ Simulium ɢɡ 5 ɩɨɞɪɨɞɨɜ: Nevermannia 
Enderlein, 1921 (2), Eusimulium Roubaud, 1906 (1), Boophthora Enderlein, 1921 (1), Wilhelmia Enderlein, 1921 (2), 
Simulium Latreille, 1802 (7). ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɚ Simulium ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ (38,5%) 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɩɨɞɪɨɞɭ Simulium. ɋɢɦɭɥɢɢɞɨɮɚɭɧɚ ɩɚɪɤɚ ɚɥɥɨɯɬɨɧɧɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɫ ɛɨɪɟɚɥɶɧɨɣ, 
ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɣ ɢ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧ, ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɛɨɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ – 53,8 %. ȼ ɪ. Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɚɪɤɚ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 13 ɜɢɞɨɜ, ɜ ɪ. ɉɭɬɢɥɨɜɤɚ – 5 ɜɢɞɨɜ, ɜ ɪ. Ƚɪɭɲɜɢɰа – 5 ɜɢɞɨɜ, ɜ ɪ. Ɋɭɞɤɚ – 3 ɜɢɞɚ, ɜ ɪ. Ʉɨɪɦɵɧ – 2 
ɜɢɞɚ ɢ ɜ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ – 3 ɜɢɞɚ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɝɢɞɪɨɬɨɩɚɯ ɩɚɪɤɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ (ȱȾ  30 %) ɹɜɥɹɟɬɫɹ S. (B.) 
erythrocephalum, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ (ȱɉ  60 %) ɹɜɥɹɸɬɫɹ S. (S.) ornatum, S. (N.) volhynicum, S.(B.) 
erythrocephalum. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɢɦɚɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɜɨ 2 ɞɟɤɚɞɟ ɚɩɪɟɥɹ (1700 
ɨɫɨɛɟɣ/ɞɦ2) ɢ 1 ɞɟɤɚɞɟ ɦɚɹ (1500 ɨɫɨɛɟɣ/ɞɦ2).Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: SТЦЮХТТНКО, ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɤɚɹ ɩɭɳɚ», ɮɚɭɧɚ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ.
Sukhomlin K.B., Zinchenko Ɉ.P., Zinchenko Ɇ.Ɉ. Preliminary analysis of blackflies fauna (Simuliidae,
Diptera) on the territory of the Kivertsovsky NNP "Tsumanska Pushcha". In the territory of the national park 
"Tsumanska Pushcha" in 2018 have been recorded 13 species of Simulium blackflies from 5 subgenera: Nevermannia 
Enderlein, 1921 (2), Eusimulium Roubaud, 1906 (1), Boophthora Enderlein, 1921 (1), Wilhelmia Enderlein, 1921 (2), 
Simulium Latreille, 1802 (7). Among the representatives of the genus Simulium, the largest number of species (38,5%) 
belong to the subgenus Simulium. The Simuliidae fauna of the park is allochthonic and consists of migrants from the 
Boreal, Mediterranean and Steppe zones, with a predominance of boreal species – 53,8%. Within the park there are 13
species in r. Konopelka; in the r. Putilovka - 5 species, in the r. Grushvitsa - 5 species, in the r. Rudka - 3 species, in the r. 
Kormyn - 2 species and 3 species in meliorative canals. In total, S. (B.) erythrocephalum Тs НШЦТЧКЧЭ (ID≥ 30%) КЧН S.
(S.) ornatum, S. (N.) volhynicum, S. (B.) erythrocephalum are the most prОЯКТХТЧР (ID ≥ 60%) in the park hydrotops. The
maximum density of preimaginal phases of development was observed in the 2nd decade of April (1700 individuals / 
dm2) and 1 decade of May (1500 individuals / dm2). 
Key words: Simuliidae, NNP "Tsumanska Pushcha", fauna, abundance, distribution. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ 
ɦɨɲɨɤ ɬɚ ʀɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɤɥɚɞ ɫɢɦɭɥʀɿɞɨɰɟɧɨɡɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɣɨɝɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɯ, ɚɥɟ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɩɚɥɚɯɿɜ 
ɫɢɦɭɥɿʀɞɨɬɨɤɫɢɤɨɡɭ ɯɭɞɨɛɢ. Ɍɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɨɜɨɫɨɫɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɲɨɤ ɉɨɥɿɫɫɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɳɟ ɭ 30-ɬɢɯ 
ɪɨɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɹɤ ɟɤɬɨɩɚɪɚɡɢɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɇ. Ɍɨɤɨɜɨɝɨ Д15Ж є ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ ɜɿɞ ɭɤɭɫɿɜ ɦɨɲɨɤ Odagmia ornata MОТРОЧ, 1818. ɉɟɪɲɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɚɭɧɭ ɦɨɲɨɤ ɉɨɥɿɫɫɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ,  ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ȱ. Ⱥ. Ɋɭɛɰɨɜɚ Д10; 11Ж. ɍ ɫɜɨʀɯ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ 1940 ɬɚ 1956 ɪɪ. ɜɿɧ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚє 22 ɜɢɞɢ ɦɨɲɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭ 60-ɬɿ ɪɨɤɢ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɿɦɟɧɚɦɢ Ƚ. Ʉ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ Ɂ. Ɍ. ɋɚɥɨ Д19; 20Ж. ȼ ɦɟɠɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɨɧɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɢ 19 ɜɢɞɿɜ ɫɢɦɭɥɿʀɞ. ɍ 
70-ɯ ɪɨɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ȼ. Ɂ. Ʉɨɜɛɚɧ Д6; 7Ж. ȼɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɦɨɲɨɤ, ɹɤ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ 
ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɨɧɯɨɰɟɪɤɨɡɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɜ ɦɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɦɢ ɤɨɦɚɯɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɲɨɤ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɟ ɭ 70-ɬɿ ɪɨɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ɂ. ȼ. ɍɫɨɜɚ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɭɱɧɹɦɢ Ɉ. Ȼ. ɉɚɧɱɟɧɤɨ, ɋ. Ɉ. Ɉɜɱɢɧɧɿɤɨɜɢɦ Д8; 16–18Ж ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɿɜ ɫɢɦɭɥɿʀɞ ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɜɲɢ 31 ɜɢɞ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɮɚɭɧɢ 
ɦɨɲɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ Ʉ. Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ, Ɉ. ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, ȼ. ɋ. Ɍɟɩɥɸɤ Д4–6; 12–14Ж, ɹɤɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 33 ɜɢɞɢ ɦɨɲɨɤ, 
ɭɧɿɮɿɤɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɛɨɪɭ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ ɦɨɲɨɤ; ɩɪɨɜɟɥɢ ɪɟɜɿɡɿɸ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ; ɨɩɢɫɚɥɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸ, ɟɤɨɥɨɝɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ 
ɫɢɦɭɥɿʀɞ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ; ɫɤɥɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɧɢɤɢ ɜɫɿɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ; ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɩɟɤɬɪɢ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɥɢɱɢɧɨɤ, ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ ɦɨɲɨɤ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɲɨɤ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ, ɹɤɚ ɡɚɪɚɡ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɇɉɉ 
«ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ», ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɭ 1983–1989, 2005, 2006 ɪɪ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 
25 ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ Д12Ж.
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Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɬɬɿ. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɲɢɣ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɦɭɥɿʀɞ ɭ ɛɿɨɰɟɧɨɡɚɯ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ», ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɛɨɪɢ ɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɚɭɧɨɸ ɦɨɲɨɤ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɤɜɿɬɧɿ – ɥɢɩɧɿ 2018 
ɪɪ. ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ 1 ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. ɋɨɤɢɪɢɱɿ (Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɢɣ 
ɪ-ɧ). Ɉɛɫɬɟɠɟɧɨ ɪɿɱɤɢ Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ (ɫ. ɋɨɤɢɪɢɱɿ Д50°51ƍ51Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°29ƍ55Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж, ɫ. Ɇɭɪɚɜɢɳɟ 
[51°51ƍ22Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°34ƍ13Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж, ɫ. ɉɚɥɶɱɟ Д50°46ƍ46Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°38ƍ19Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж), ɉɭɬɢɥɿɜɤɚ (ɫ. ɋɬɚɜɨɤ 
[50°46ƍ41Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°48ƍ22Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж), Ʉɨɪɦɢɧ (ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ȼɟɪɟɫɬɹɧɟ Д50°58ƍ33Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°52ƍ58Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж), 
Ɋɭɞɤɚ (ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɫ. ɀɭɪɚɜɢɱɿ Д50°58ƍ50Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°42ƍ19Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж), Ƚɪɭɲɜɢɰɹ (ɞɨɪɨɝɚ Ʌɭɰɶɤ-Ɇɚɧɟɜɢɱɿ 
Д51°46ƍ46Ǝ ɩɧ. ɲ 25°23ƍ04Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж), ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɤɚɧɚɥɢ (ɫ. Ⱦɟɪɧɨ Д50°46ƍ55Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°48ƍ22Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж, ɫ. 
ɐɭɦɚɧɶ Д50°53ƍ37Ǝ ɩɧ. ɲ., 25°52ƍ58Ǝ ɫɯ. ɞ.Ж) (ɪɢɫ. 1). Ɂɛɿɪ ɜɨɞɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɩɚɞɭ ɦɨɲɨɤ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ Д3; 11Ж. Ɂɿɛɪɚɧɨ 15 ɫɩɢɪɬɨɜɢɯ ɩɪɨɛ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 1883 
ɨɫɨɛɢɧɢ ɥɢɱɢɧɨɤ, ɥɹɥɟɱɨɤ ɬɚ ɿɦɚɝɨ ɦɨɲɨɤ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȼ. Ɇ. 
Ȼɟɤɥєɦɿɲɟɜɚ Д1Ж ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (ȱȾ), ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ȱɉ) ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ. 
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ Д21Ж. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɪɟɚɥɿɜ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɡɚ Ʉ. Ȼ. Ƚɨɪɨɞɤɨɜɢɦ Д2Ж ɡ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚ Ɉ. Ƚ. Ɋɚɞɱɟɧɤɨɦ [9].
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫьɤɨɝɨ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫьɤɚ ɩɭɳɚ» ɡ ɦɿɫɰɹɦɢ ɡɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ –
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɨɞɭ Simulium ɬɚ 5 ɩɿɞɪɨɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 1): Nevermannia Enderlein, 1921 (2), Eusimulium Roubaud,
1906 (1), Boophthora Enderlein, 1921 (1), Wilhelmia Enderlein, 1921 (2), Simulium Latreille, 1802 (7). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɜɞɜɿɱɿ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɪɨɤɢ. ɉɨɹɫɧɸɸɱɢ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɚɪɤɭ ɡɚɣɦɚє 
ɧɟ ɜɟɫɶ ɪɚɣɨɧ ɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɩɚɥɚ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɭ ɪɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɳɿɥɶɧɨ ɡɚɫɟɥɟɧɚ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɚɡɜɢ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɡɧɢɤɥɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɨɜɢɯ ɧɚɡɜ Д21Ж, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɞ S. (B.) chelevini (IЯКsСМСОЧФШ, 1968) ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɢɧɨɧɿɦ S. (B.) erythrocephalum; S. (S.) curvistylus Rubtsov, 1957 – ɫɢɧɨɧɿɦ S. (S.) ХШЧРТЩКХЩО, ɚ S. (S.)
pratorum Friederichs, 1921 – S. (S.) ornatum; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɲɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ ɦɿɝ ɡɚɡɧɚɬɢ ɡɦɿɧ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ.
ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɚɪɤɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɭ Simulium, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɞɿɜ (53,8 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) ɦɚє ɩɿɞɪɿɞ Simulium, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 1 ɚɛɨ 2 
ɜɢɞɚɦɢ (ɪɢɫ. 2). ɉɿɞɪɿɞ Simulium ɨɛ’єɞɧɭє ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 5 ɝɪɭɩ ɜɢɞɿɜ: venustum (5 ɜɢɞɿɜ), ornatum (1
ɜɢɞ), noelleri (1 ɜɢɞ).
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ɭ %) ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ ɭ 











ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ ȱȾ ȱɉ
1. 
S. (Nevermannia) 
volhynicum (Usova et 
Sukhomlin, 1990) 
6,2 46,7 15,5 6,7 - - 46,4 6,7 27,3 6,7 - - 7,1 
66,7 
2. S. (N.) lundstromi (Enderlein, 1921) 1,2 6,7 - - - - - - - - 85,9 13,3 4,0 20,0 
3. S. (Eusimulium) aureum 





33,7 40,0 40,8 6,7 - - 10,7 6,7 45,5 6,7 - - 32,4 
60,0 
5. S. (Wilhelmia) equinum (Linnaeus, 1758) 0,2 13,3 8,5 6,7 50,0 6,7 - - 9,1 6,7 - - 0,6 33,3 
6. S. (W.) lineatum (Meigen, 
1804) 2,1 13,3 - - - - - - - - - - 1,9 13,3 
7. S. (Simulium) ornatum 
Meigen, 1818
23,5 53,3 19,7 6,7 50,0 6,7 - - 9,1 6,7 4,7 6,7 22,4 80,0 
8. S. (S.) noelleri Friederichs, 
1920 
3,5 20,0 15,5 6,7 - - - - 9,1 6,7 - - 3,8 33,3 
9. S. (S.) longipalpe Beltyukova, 1955 2,4 13,3 - - - - - - - - - - 2,2 13,3 
10 S. (S.) morsitans Edwards, 
1915 
2,9 20,0 - - - - - - - - - - 2,7 20,0 
11 S. (S.) posticatum Meigen, 
1838 
0,5 13,3 - - - - - - - - - - 0,4 13,3 
12 S. (S.) shevtshenkovae 
Rubtsov, 1956 14,0 20,0 - - - - - - - - - - 12,7 20,0 
13 S. (S.) simulans Rubtsov, 
1956 9,2 6,7 - - - - - - - - - - 8,3 6,7 
Ɋɚɡɨɦ 100 100 100 100 100 100 100 
Ɋɢɫ. 2. ȼɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɿɞɪɨɞɿɜ ɪɨɞɭ Simulium ɭ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫьɤɚ ɩɭɳɚ»
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɢ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ 
ɉɨɥɿɫɫɿ. ȼɫɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɫɦɨɩɨɥɿɬɧɨɝɨ ɪɨɞɭ Simulium, ɯɨɱɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɪɨɞɢ ɬɚ 
ɝɪɭɩɢ ɜɢɞɿɜ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɚɪɟɚɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Boophthora, ɝɪɭɩɢ ɜɢɞɿɜ noelleri ɬɚ venustum ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ 
Ƚɨɥɚɪɤɬɢɰɿ; ɩɿɞɪɿɞ Eusimulium ɦɚє ɝɨɥɚɪɤɬɢɱɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɥɶɧɨ-ɩɿɜɧɿɱɧɨɧɟɨɬɪɨɩɿɱɧɢɣ, Wilhelmia –
ɩɚɥɟɚɪɤɬɢɱɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɝɪɭɩɚ ɜɢɞɿɜ ornatum - ɝɨɥɚɪɤɬɢɱɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɥɶɧɢɣ ɚɪɟɚɥɢ.
əɤ ɿ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɲɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɿɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɨɧ (ɬɚɣɝɢ ɬɚ ɫɬɟɩɭ), ɬɨɦɭ ɜɢɞɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. 
Ⱦɨ ɛɨɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɜɢɞɢ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɉɚɥɟɚɪɤɬɢɰɿ ɜɿɞ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨ 
Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɿ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɡɨɧɨɸ ɬɚɣɝɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɥɿɱɭє 4 ɜɢɞɢ (S.
(B.) erythrocephalum, S. (S.) noelleri, S. (S.) shevtshenkovae, S. (S.) posticatum), ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30,8 % ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 3).
Ȼɨɪɟɨ-ɦɨɧɬɚɧɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛ'єɞɧɭє ɜɢɞɢ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɡɨɧɚɯ ɬɚɣɝɢ, ɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɿɜ ɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ 
ɝɨɪɚɯ. ɋɸɞɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 3 ɜɢɞɢ (S. (S.) longipalpe, S. (S.) morsitans, S. (S.) simulans), ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 23,0%.
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Ɋɢɫ. 3. Ɏɚɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɦɨɲɨɤ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫьɤɚ ɩɭɳɚ»
ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɞɢ, ɚɪɟɚɥ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє 
ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɥɿɱɭє 4 ɜɢɞɿɜ (S. (N.) lundstromi, S. (E.) aureum, S. (W.)
equinum, S. (W.) lineatum) – 30,8 %
Ⱦɨ ɞɚɜɧɶɨɫɟɪɟɞɡɟɦɫɶɤɨɝɨ (Ɍɟɬɿɫɶɤɨɝɨ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Д9Ж ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɜɢɞɢ ɚɪɟɚɥ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє 
ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪ'ɹ, Ɇɚɥɭ, ɉɟɪɟɞɧɸ ɬɚ ɋɟɪɟɞɧɸ Ⱥɡɿɸ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɍɤɪɚʀɧɭ. ɍ ɩɚɪɤɭ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɥɢɲɟ 1 ɜɢɞ (S. (S.) ornatum) – 7,7  %.
ɋɬɟɩɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛ'єɞɧɭє ɜɢɞɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɫɩɟɩɚɯ ɬɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɚɯ Єɜɪɚɡɿʀ. ɍ ɩɚɪɤɭ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ 
ɥɢɲɟ 2 ɜɢɞɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (S. (N.) volhynicum) – 7,7 %.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɚɥɨɯɬɨɧɧɚ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɿɡ 
ɛɨɪɟɚɥɶɧɨʀ, ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧ, ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɛɨɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ – 53,8 %.
ɍ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɿ ɮɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɦɭɥɿʀɞ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɚ ɭɫɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɬɚɤ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪ. Ʉɨɪɦɢɧ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ȼɟɪɟɫɬɹɧɟ, ɦɨɲɤɢ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ (0,1–0,2 ɦ/ɫ), ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɦɭɥɿʀɞ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɪ. Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɚɪɤɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. ɉɭɬɢɥɿɜɤɚ – 5 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. 
Ƚɪɭɲɜɢɰɹ – 5 ɜɢɞɿɜ, ɭ ɪ. Ɋɭɞɤɚ – 3 ɜɢɞɢ, ɭ ɪ. Ʉɨɪɦɢɧ – ɥɢɲɟ 2 ɜɢɞɢ ɬɚ ɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ – 3
ɜɢɞɢ (ɬɚɛɥ. 1). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɟɬɶɫɹ ɭ 2 ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ 
(1700 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2 ɪ. Ɋɭɞɤɚ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. ɀɭɪɚɜɢɱɿ) ɿ 1 ɞɟɤɚɞɿ ɬɪɚɜɧɹ (1500 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2 ɪ. Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ, 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. ɋɨɤɢɪɢɱɿ). ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨɱɧɿɫɬɶ ɡ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɬɟɱɿʀ ɜɢɳɟ, 
ɧɿɠ 0,3 ɦ/ɫ ɿ ɜɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɸ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ 12,5 ɦɝ/ɥ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɿɱɤɚɯ Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ, 
ɉɭɬɢɥɿɜɤɚ ɬɚ Ƚɪɭɲɜɢɰɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɧɢɯ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɟɫɧɹɧɿ ɬɚ ɥɿɬɧɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɫɢɦɭɥɿʀɞ. ɍ ɪ. 
Ʉɨɪɦɢɧ, Ɋɭɞɤɚ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɨɬɨɱɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɚ ɜɥɿɬɤɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɣ ɜɦɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɸ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɜɨɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɲɨɤ ɩɪɢɩɢɧɹєɬɶɫɹ.
ɍ ɪɿɱɤɚɯ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɞɨɦɿɧɭє (ȱȾ 32,4) S. (B.) erythrocephalum, ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɧɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ȱȾ 22,4) ɡɚɣɦɚє S. (S.) ornatum, ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ (ȱȾ 12,7) є S. (S.) shevtshenkovae, ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɿ (ȱȾ 
1,5–8,3) – S. (N.) volhynicum, S. (N.) lundstromi, S. (E.) aureum, S. (W.) lineatum, S. (S.) noelleri, S. (S.)
longipalpe, S. (S.) morsitans, S. (S.) simulans, ɪɿɞɤɿɫɧɢɿ (ȱȾ 0,4–0,6) – S. (W.) equinum, S. (S.) posticatum
(ɪɢɫ. 4). 
Ɋɢɫ. 4. ɑɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɦɨɲɨɤ ɇɉɉ «ɐɭɦɚɧɫьɤɚ ɩɭɳɚ»
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɚɪɤɭ є S. (S.) ornatum (ȱɉ 80,0), ɹɤɢɣ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ 
ɜɫɿɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ, ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɜɿɧ ɥɢɲɟ ɭ ɪ. Ɋɭɞɤɚ (ɬɚɛɥ. 1) ɬɚ S. (N.) volhynicum (ȱɉ 66,7) ɿ S. (B.)
erythrocephalum (ȱɉ 60,0). ɉɨɲɢɪɟɧɢɦɢ (ȱɉ 33,36) є 3 ɜɢɞɢ: S. (E.) aureum, S. (W.) equinum, S. (S.)
noelleri. Ⱦɨ ɧɟɩɨɲɢɪɟɧɢɯ (ȱɉ 13,3–20,0) ɧɚɥɟɠɚɬɶ 6 ɜɢɞɿɜ: S. (N.) lundstromi, S. (W.) lineatum, S. (S.)
longipalpe, S. (S.) morsitans, S. (S.) posticatum, S. (S.) shevtshenkovae. Ʌɨɤɚɥɶɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ȱɉ 6,7) ɦɚє S.
(S.) simulans, ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɭ ɪ. Ʉɨɧɨɩɟɥɶɤɚ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ Ʉɿɜɟɪɰɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «ɐɭɦɚɧɫɶɤɚ ɩɭɳɚ» ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 13 ɜɢɞ ɦɨɲɨɤ ɡ ɪɨɞɭ Simulium, ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɹɤɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ (53,8 %) ɦɚє ɩɿɞɪɿɞ Simulium, ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
2 (Nevermannia, Wilhelmia) ɚɛɨ 1 (Boophthora, Eusimulium) ɜɢɞɚɦɢ. 
ɋɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɩɚɪɤɭ ɚɥɨɯɬɨɧɧɚ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɿɡ ɛɨɪɟɚɥɶɧɨʀ, ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧ, ɿɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɛɨɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ – 53,8 %.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɝɿɞɪɨɬɨɩɚɯ ɩɚɪɤɭ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ (ȱȾ  30 %) є S. (B.) erythrocephalum, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ (ȱɉ 
 60 %) є S. (S.) ornatum, S. (N.) volhynicum, S. (B.) erythrocephalum.
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